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ABSTRAK 
Sulistio, AU. Mcny: "Pengaruh Penggunaan Arang Aktif dan Bentonit 
Tcrhadap Warna dan Bau Minyak Hati Ikan Hiu (Sqlllllene)". 
Minyak bati ikan biu diperoleh dari basil ekstraksi hati ikan hiu dengan 
kandungan squalene sangat tinggi (8()-85%) sehingga sering disebut dengan 
minyak squalene dan mempunyai bau spesiltk ikan (sangat amis) serta betwarna 
kuning kemerahan sehingga kurang disukai oleh konsumen. 
Squalene adalah senyawa hidrokarbon yang berasal dari basil ekstraksi 
minyak hati ikan biu jenis Squalidae dengan struktur kimia C3oH50 dengan 6 
ikatan rangkap yang hennanfaat bagi industri yaitu sebagai bahan kosmetik dan 
bagi kesebatan adalah sebagai suplai oksigen, mendorong sistem kekebalan tubuh 
dan scbagai makanan kesehatan. 
Salah satu usaha untuk mendapatkan minyak dengan wama dan bau yang 
baik adalah dengan proses pemurnian yaitu pemucatan dan deodorisasi 
menggunakan arang aktif dan bentonit. Secara garis bcsar proses ini dilakukan 
dengan metodc penyaringan dengan susunan lapisan arang aktifberada di atas dan 
lapisan bentonit berada di bawah. 
Tujuan pcnelitian ini adalah untuk menentukan perbandingan jurnlah arang 
aktif dan bcntonit yang dapat berpengaruh terhadap warna dan bau minyak hati 
ikan hiu (squalene). 
Rancangan pcrcobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak kelompok 
(RAK) yang disusun secara faktorial dengan 2 faktor dan 3 kali ulangan. Faktor I 
adalah arang aktif dengan 2 level yaitu 4% dan 6% sedangkan faktor ll adalab 
bentonit dengan 3 level yaitu 20%, 25% dan 300AI.. 
Pcngamatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengujian warna 
bcrdasarkan nilai absorbansinya, organoleptik yang meliputi warna dan bau, 
kandungan asam lcmak bebas serta kandungan asam lemak linolenat. 
Ha.~il pcnclitian menunjukkan bahwa penggunaan arang aktif dan bentonit 
mcrnbcrikan pcngaruh yang bcrbeda nyata teihadap warna dan bau minyak 
squalene. Minyak squalene dengan warna dan bau terbaik ditunjukkan pada 
pcngt,ounaan arang aktif sebesar 6% dan bentonit scbesar 30% dengan nilai 
ahsorbansi scbcsar 0,07; nilai kesukaan terhadap warna dan bau sebesar 8,25 dan 
5,84; kandungan a~am lemak bebas sebesar 0,05% serta kandungan asam lemak 
linolcnat scbcsar 0,38%. 
